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SPRING SPORTS SCHEDULE 
S T A T E  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  A T  C O R T L A N D  
VARSITY BASEBALL 
Apr. 13 Ithaca H 
Apr. 14 Potsdam H 
Apr. 17 Buffalo State (2)H 
Apr. 21 LeMoyne A 
Apr. 24 Plattsburgh (2) H 
Apr. 27 Cornell H 
Apr. 29 New Paltz H 
May ! Oswego (2) A 
May 6 Geneseo A 
May 8 Brockport(2) H 
May 10 Syracuse H 
May 13 Oneonta H 
May 15 Albany (2) A 
FROSH BASEBALL 
Apr. 17 Syracuse (2) H 
Apr. 21 Ithaca H 
Apr. 24 Cornell H 
Apr. 28 Syracuse A 
May 1 Oswego (2) H 
May 4 Ithaca A 
May 5 Cornell A 
May 8 Brockport (2) 
May 12 Colgate 
May 13 Oneonta 
Varsity Baseball: Bob Wallace 
Frosh Baseball: A1 Stockholm 
Varsity Lacrosse: Jack Emmer 
Chuck Winters 
Frosh Lacrosse: Andy Oleski 
VARSITY LACROSSE 
Apr. 3 Penn State H 
Apr. 10 R.P.I. A 
Apr. 14 Cornell A 
Apr. 17 Adelphi A 
Apr. 24 Siena H 
Apr. 26 Ithaca A 
Apr. 29 Brockport A 
May 1 C.W. Post H 
May 5 Hobart H 
May 8 Colgate A 
May 15 Syracuse H 
FROSH LACROSSE 
Apr. 17 Cornell H 
Apr. 21 Cornell A 
Apr. 24 Siena H 
May 1 R.P.I. H 
May 5 Hobart H 
May 8 Union A 
May 10 Colgate A 
May 15 Syracuse H 
Golf: Dr. Larry Martin 
Tennis: Barney Williams 
Track: Joe Pierson 
Roger Robinson 
Carl Hinkle 
GOLF 
Apr. 20 LeMoyne H 
Apr. 24 Harpur A 
Apr. 30 Brockport/Ithaca A 
May 3 SUNYAC/Geneseo A 
May 4 Ithaca A 
May 6 Oneonta H 
May 11 Hamiltc- H 
May 12 Oswego A 
TENNIS 
Apr. 20 LeMoyne H 
Apr. 21 Hamilton H 
Apr. 24 Brockport H 
Apr. 28 Harpur A 
Apr. 29 Oswego A 
May 1 Oneonta A 
May 4 Ithaca H 
May 7-8 SUNYAC/New Paltz A 
May 15 Alfred H 
H Home golf matches at Cortland 
H Country Club, all other home 
A events on College Fields. 
C O A C H E S  
TRACK 
Apr. 17 Buffalo U. H 
Apr. 21 Ithaca H 
Apr. 24 At Oswego/Houghton A 
Apr. 28 Colgate H 
May 3 LeMoyne Relays A 
May 5 Hamilton A 
May 8 SUNYAC Meet at Oswego A 
May 11 Brockport A 
May 15 NYSTFC H 
